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Name 
State of Maine 
Office of the Adjutant Gene ral 
August a 
ALIEN REGISTRATION 
..•• ~~-~ •• Maine 
, . Date ••• ~ .. ~ . 1940 
6&d .. tf: .T~ .. ... ..... ........ .... ... . 
Str eet Addres s .• . /3~~ .. c!f d .. .. ..... ...... . 
Ci ty or Town . . :if7~ .~~ ...... .. . ... ........ , 
How long in Unit ed States .::? /..~~.How l ong in Maine .X.. (.~~ 
Born in .W.-~ . .:ZLJ ...... Date of Birth ~ . .27.J~::2._ 
If mar r ied , how many ch i l dre n • . 3 ... .. Occupation~ •. • 
Name of employer .. .. .... ..... ... .. ........... . ...... .... ......... . 
(Present or l a s t) 
Addr ess of empl oyer .. .. ..... . . ..... .... ... .. .........•.. .. .. .. .• .• 
Englis h .y..w. . Speak .. ·r· ... Read .. ~ .... •lrit e ~-.... , 
Other lang uage s ... . /.';1~ . ... . .. .. .... . ... . ... . ... .... . ..... .. . 
Have you made application for citizensh i p?. ~ ...... . . .. ..... . 
Have you ever had mil i tary service? • • . ~ . •• •.•.•••••• •• •••• 
If so , where ? •••• • •••••• • •••• ••• ••• Vfhen ••••••.•••• • •.•• . . • . •. • • 
S i gnat ure .~A.~£ .. ~ . 
Witness . . ..•.. . (.:.~. 
